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Penelitian tentang â€œKeanekaragaman dan Kesamaan Spesies Burung pada Dua Tipe Habitat yang Berbeda di Kecamatan Padang
Tiji Kabupaten Pidieâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keanekaragaman dan kesamaan spesies burung pada
dua tipe habitat yang berbeda di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Penelitian dilakukan di 6 Desa yakni Desa Leuhob Paloh,
Desa Pasar Paloh, Desa Trieng Paloh, Desa Kupula Tanjong, Desa Tuha Gogo, dan Desa Aron Bunot dengan luas total wilayah
258.710 km2. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode IPA (Index Point Abundance), yaitu dengan cara
mengadakan pengamatan dan pencatatan jenis-jenis burung yang terlihat pada titik pengamatan, kemudian bergerak melakukan
pencatatan pada titik pengamatan berikutnya. Parameter yang diamati adalah jenis dan keanekaragaman serta kesamaan burung di
Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. Analisis data menggunakan rumus indeks keanekaragaman Shannon-Weaver dan indeks
kesamaan Sorensen, dianalisis secara deskriptif, dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian adalah terdapat 10 famili dari
10 spesies burung dan 2 spesies diantaranya tergolong spesies yang dilindungi. Nilai indeks keanekaragaman (H Ì…) jenis burung
di pemukiman penduduk dan perkebunan tersebut adalah sebesar 2,1587, hal ini menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman (H
Ì…) jenis burung di pemukiman penduduk dan perkebunan Padang Tiji sedang dengan kriteria bahwa (H Ì…=2-3), serta memiliki
indeks kesamaan (IS) atau similarity index yang bernilai 1,3333 yang berarti bahwa kesamaan spesies antar kedua habitat memang
sama/identik.
